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BAB III 
KERANGKA KONSEP 
 
3.1 Kerangka Konsep 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
   : Diteliti 
   : Tidak Diteliti 
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Aspek Sosial 
- Keluarga 
 Keluarga 
tidak 
harmonis 
 Kekerasan 
orang tua 
 Keluarga 
tercerai berai 
 Kemiskinan 
- Lingkungan 
masyarakat 
- Media elektronik 
 
Aspek Biologis 
- Gen 
- Neurotransmiter 
- Hormon 
Aspek 
Psikologis 
- Kegagalan 
mengem
bangkan 
kontrol 
implus 
 Frustasi 
 Marah 
Aspek situasional 
- Zat 
 Alkohol, 
Napza 
- Temperatur 
- Kebersihan 
- Keramaian 
Kenakalan Remaja 
 Pria >>> 
  serotonin  
  dopamin 
 norepinefrin 
  GABA 
 Testosteron 
 
 aktivitas 
sistem saraf 
simpatik  
 
  agresifitas 
 
Remaja 
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  Penelitian profil kenakalan remaja laki-laki dan perilaku kekerasan orang 
tua di SMA Islam Malang, mencangkup variabel bebas dan variabel tergantung. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekerasan orang tua dan variabel 
tergantung dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja laki-laki. Perilaku 
kenakalan remaja dapat terjadi dikarenakan berbagai aspek. Secara umum ada 
empat aspek yang berinteraksi, yaitu : aspek biologis, aspek psikologis, aspek 
sosial, dan aspek situasional.  
 
